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HOJA DE CALIFICACIÓN — VERSIÓN EXPANDIDA
Escala de caliﬁ cación del ambiente de cuidado infantil en familia — Edición revisada
Th elma Harms, Debby Cryer y Richard M. Cliﬀ ord
Observador:                                                Código del observador:                                        
Hogar:                                                        Código del establecimiento:                                 
Proveedor:                                                  Código del proveedor:                                            
Fecha de la observación:  _ _ / _ _ / _ _
                                        m m     d d      a a
Número de niños con discapacidades identiﬁ cadas: __ __
Tipo o tipos de discapacidad:  física/sensorial           cognitiva/lingüística
                                               social/emocional        otra:__________
Fechas de nacimiento de los niños:  menor _ _ / _ _ / _ _
                                                                   m m      d d      a a
                                                        mayor _ _ / _ _ / _ _
                                                                   m m      d d      a a
Número de proveedores presentes:                
Número de niños matriculados:                
Número máximo de niños que el centro admite al mismo tiempo en una clase:                
Número máximo de niños presentes durante la observación:                
Número de niños matriculados en cada grupo de edad:
Bebés (menores de 12 meses)             
Niños pequeños (entre 12 y 30 meses)             
Niños de preescolar y kindergarten (entre 30 meses y 6 años)             
Escolares (entre 6 y 12 años)             
Hora de inicio de la observación: __ __: __ __  AM  PM
Hora de terminación de la observación: __ __: __ __  AM  PM
Hora de inicio de la observación: __ __: __ __  AM  PM
Hora de terminación de la observación: __ __: __ __  AM  PM
ESPACIO, MUEBLES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO
1.  Espacio interior para el cuidado
      infantil
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3    7.3  
1.4   3.4  
7.3. Accesibilidad:  a) ¿Puertas de más de 32 plg. ancho? (s / n)
                              b) ¿Manijas de puerta fáciles de usar? (s / n)
                              c) ¿Umbrales de altura adecuada, o biselados si son > ¼ de plg.? (s / n)
2.  Muebles para el cuidado de
     rutina, el juego y el aprendizaje 
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1   
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
5.4  
5.5  
5.3. Previsiones que promueven la auto-ayuda (se observaron por lo menos 2):
 1)
 2)
5.5, 7.3. ¿Se sienta el proveedor en asientos para adultos? (por lo menos 1 ejemplo) (s / n)
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3.  Previsiones para el descanso 
      y el confort 
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
3.2   5.2   7.2  
5.3   7.3  
3.1. ¿Se ven muebles y accesorios de mobiliario mullidos durante la observación? (s / n)
5.1. ¿Se dispone de muebles y accesorios de mobiliario mullidos durante gran parte del día? (s / n)
5.3. Número de juguetes blandos: ___
4.  Disposición del espacio interior
     para el cuidado infantil 
1     2     3     4     5     6     7
S N S N NA S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
3.4   
1.2, 3.2. ¿Es difícil supervisar a los niños mientras están en:
a) áreas para dormir? (s / n)
b) espacios de juego? (s / n)
3.3. Indique los peligros observados en el espacio de cuidado infantil:
1)
2)
3)
5.  Exhibiciones para los niños 1     2     3     4     5     6     7
S N S N NA S N NA S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2   
3.3    5.3    7.3  
5.4  
5.3. Número de niños matriculados mayores de 1 año de edad:        
       Número de obras de los niños en exhibición:       
5.4. ¿Habla el proveedor sobre lo exhibido? (Se observó por lo menos 1 ejemplo): (s / n) 
6.  Espacio para la privacidad 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
5.1, 7.1. Espacio o espacios reservados para la privacidad:
A. Puntaje de la subescala (ítems 1 a 6) _ _   B. N° de ítems evaluados _ _   Puntaje promedio de ESPACIO, MUEBLES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO (A ÷ B) _._ _
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RUTINAS DE CUIDADO PERSONAL
7.  Recibimiento y despedida 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
3.4   5.4   
1.1, 3.1, 5.1, 5.3, 5.4, 7.2. Recibimientos observados (9= sí,  8= no)
Niño Padre Intercambio de información
1 ________ ______ ________
2 ________ ______ ________
3 ________ ______ ________
4 ________ ______ ________
5 ________ ______ ________
6 ________ ______ ________
7 ________ ______ ________
8.  Siesta y descanso 1    2    3    4    5    6    7    NA
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
1.2, 3.2. ¿Hay entre las cunas y camas infantiles o colchonetas para niños menores de 2 años una 
separación de por lo menos 36 plg. o una barrera sólida? (s / n)
5.2. ¿Hay entre todas las cunas y camas infantiles o colchonetas una separación de por lo menos 36 plg. 
o una barrera sólida? (s / n)
Otros asuntos (p. ej., supervisión, horario):
9.  Comidas y meriendas 1     2     3     4     5     6     7
S N NA S N NA S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
1.4   3.4   5.4   
1.5    3.5   
1.3, 3.3, 5.3. Las mesas y bandejas de sillas altas,
¿se lavan? (s / n) ¿se desinfectan? (s / n) [antes de las comidas]
¿se lavan? (s / n) ¿se desinfectan? (s / n) [después de las comidas]
1.3, 3.3, 5.3. Lavado de manos. 
(9= sí,  8= no)
Niños Adultos
Antes de comer Antes de preparar comida o dar de comer
Después de comer Después de dar de comer
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10. Cambio de pañales e ida al baño 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
1.4   3.4  
Otros asuntos aﬁ nes (p. ej., supervisión, interacciones): 
1.1, 1.2, 3.1, 3.2. Procedimiento de cambio de pañales 
(todo adulto observado): (9= sí,  8= no)
Preparación
Desechado correcto
Limpieza de manos 
de adultos 
Limpieza de manos 
de niños
Limpieza del área de 
cambio de pañales
Desinfección del área 
de cambio de pañales
Desinfección del 
fregadero común
Otros asuntos:
1.1, 3.1. ¿Hay desinfección del fregadero común después 
de la ida al baño? (s / n)
1.3, 3.3. ¿Se observó lavado de manos? (9= sí,  8= no)
Adulto
Niño
11. Prácticas de salud 1     2     3     4     5     6     7
S N S N NA S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2   
1.3   3.3   5.3   7.3  
3.4    5.4  
3.2. ¿Se observó lavado de manos? (9= sí,  8= no)
Niño Adulto
Al llegar a la casa o después de entrar viniendo de afuera
Después de juego que ensucia o juego con agua o arena
Antes de jugar con la misma agua
Después de entrar en contacto con líquidos corporales
Después de tocar animales domésticos u objetos contaminados 
12. Prácticas de seguridad 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
1.1, 1.2, 3.1. Riesgos de seguridad:
En ambientes interiores:
En ambientes exteriores:
A. Puntaje de la subescala (ítems 7 a 12) _ _     B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de RUTINAS DE CUIDADO PERSONAL (A ÷ B) _._ _
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HABLAR Y ESCUCHAR
13. Ayuda para entender el lenguaje 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
1.4   3.4   5.4  
3.1, 5.1. Hablar durante las rutinas (ejemplos):
3.1, 5.1. Hablar durante el juego (ejemplos):
5.4. Ejemplos de palabras descriptivas dichas:
14. Ayuda para utilizar el lenguaje 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1   
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3    7.3  
3.4   5.4   7.4   
3.1, 5.4. Respuestas verbales del proveedor a los niños (ejemplos):
3.1, 5.4. Respuestas no verbales del proveedor a los niños (ejemplos):
5.3. Se anima a los niños a hablar entre sí (2 ejemplos):
1)
2)
15. Uso de libros 1     2     3     4     5     6     7
S N NA S N NA S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3    3.3    5.3    7.3  
3.4   5.4   7.4  
1.1, 3.1, 5.1. Número de libros accesibles para cada grupo de edad:        
1.2, 3.2. Número de libros en mal estado:        
5.1. ¿Hay libros inapropiados (violentos, espantosos)? (s / n) Enumerar:
5.2. ¿Hay una amplia selección de libros para cada grupo de edad?
Razas:
Edades:
Capacidades:
Animales:
Experiencias conocidas:
Ficción:
Hechos:
5.3. ¿Lee el proveedor a niños individuales y grupos pequeños? 
Se observó por lo menos 1 ejemplo: (s / n)
7.2. ¿Usa el proveedor libros con los niños? (2 ejemplos):
1)
2)
7.3. El proveedor anima a los niños a leer a su nivel de capacidad (1 ejemplo):
1)
A. Puntaje de la subescala (ítems 13 a 15) _ _ B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de HABLAR Y ESCUCHAR (A ÷ B) _._ _
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ACTIVIDADES
16. Motricidad ﬁ na 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3  
5.3. El proveedor interactúa con los niños durante el juego de 
motricidad ﬁ na (2 ej.):
1)
2) 
3.1, 5.1. Tipos de materiales accesibles de motricidad ﬁ na (para preescolares y escolares):
• Juguetes de construcción:                                        
• Materiales de arte y artesanía:                                  
• Juguetes para manipular                                          
• Rompecabezas:                                                        
Materiales para bebés y niños pequeños. Enumerar:  
17. Arte 1    2    3    4    5    6    7    NA
S N S N S N NA S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2    7.2  
3.3   5.3   7.3   
3.4   5.4  
Asigne una caliﬁ cación “NA” si todos los niños atendidos son menores 
de 12 meses.
3.1, 5.1, 5.2. Tipos de materiales accesibles de arte (para preescolares y escolares):
• Dibujo (requerido)                              
• Pinturas                                                    1.2, 3.2. ¿Se utilizó algún material tóxico o peligroso? (s / n)
• Tridimensional                                    
• Collage                                                
• Herramientas                                       
Tipos de materiales de arte para niños pequeños. Enumerar: 
18. Música y movimiento 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3    7.3  
5.4  
3.1, 5.1, 5.2. Materiales accesibles de música (enumerar para cada grupo de edad):
5.3. ¿Se observó canto informal? (s / n)
5.4. Número de veces que se tocó música grabada:
19. Bloques 1    2    3    4    5    6    7    NA
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3   7.3  
Asigne una caliﬁ cación “NA” si todos los niños atendidos son menores de 12 
meses o mayores de 7 años de edad.
3.1, 5.1. Tipos de bloques accesibles (enumerar para cada grupo de edad): 
3.1, 5.1. Tipos de accesorios accesibles (enumerar): 
7.3. ¿Anima el proveedor el juego con bloques y/o participa en tal juego? (Se observó 1 ejemplo) (s / n)
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20. Juego dramático 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
3.2   5.2   7.2   
5.3   7.3  
5.4   
3.1, 5.1, 5.2. Materiales accesibles de juego dramático (enumerar para cada grupo de edad):
7.1. Materiales que representan diversidad (enumerar):
1)
2)
7.3. ¿Facilita el proveedor el juego de los niños? (Se observó 1 ejemplo) (s / n) 
21. Matemáticas y números 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2   
1.3   5.3   7.3  
5.4  
3.1, 5.1. Materiales accesibles de matemáticas y números (enumerar para cada grupo de edad):
5.4. ¿Habla el proveedor sobre conceptos de matemáticas y números durante:
a) el juego libre? (s / n)
b) las rutinas? (s / n)
22. Naturaleza y ciencias 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N NA
1.1   3.1   5.1    7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3   7.3   
5.4  
3.1, 5.1. Tipos de materiales accesibles de naturaleza y ciencias (para preescolares y escolares):
• Colecciones de objetos naturales:  
• Seres vivos:  
• Herramientas de naturaleza y ciencias:  
• Libros, imágenes, juegos o juguetes de naturaleza y ciencias:  
3.1. Tipos de materiales accesibles para bebés y niños pequeños: 
5.4. El proveedor aprovecha situaciones cotidianas para enseñar a los niños conceptos relacionados con 
la naturaleza y las ciencias? (Se observó 1 ejemplo) (s / n)
23. Juego con agua y arena 1    2    3    4    5    6    7     NA
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3  
Asigne una caliﬁ cación “NA” si todos los niños atendidos son menores 
de 18 meses o mayores de 6 años de edad.
3.2. Asuntos de supervisión:
7.2. Actividades diferentes con agua o arena:
3.1, 5.1, 7.1. ¿Se puso agua y arena a disposición de los niños? (9= sí,  8= no)
Adentro Afuera Frecuencia
Arena
Agua
3.3, 5.2. Juguetes y materiales para el juego con agua y arena:
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24. Promoción de la aceptación 
      de la diversidad
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3  
3.1, 5.1. (Cuenta)
Diversidad Libros Imágenes Materiales
Raza o cultura 
Edad
Capacidades 
Sexo
5.2. ¿Representa la utilería del juego 
dramático diversas culturas y 
razas? Enumerar:
1)
2)
3)
4)
25. Uso de la televisión, los 
       videos y/o la computadora
1    2    3    4    5    6    7    NA
S N NA S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
1.4   
Asigne una caliﬁ cación “NA” si ni la televisión, ni los videos, ni la 
computadora se usaron en presencia de los niños.
1.1, 3.1. ¿Se utilizaron materiales inapropiados? (s / n) Enumerar:
3.3. Número de veces que los niños vieron televisión o videos:
Número de veces que los niños usaron la computadora:
3.2, 5.2. Actividades alternas accesibles (enumerar):
26. Juego físico activo 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
1.4   3.4   5.4   7.4   
1.3, 3.3, 5.3, 5.4. ¿Se utilizaron materiales y/o equipo inapropiados y/o peligrosos? (s / n)
1.1, 1.2, 3.2, 5.1. ¿Se ocupó espacio interior o exterior apropiado? (s / n)
7.4. Capacidades estimuladas por materiales (enumerar):
Bebés mayores y niños pequeños:
Niños de preescolar y kindergarten:
Escolares: 
A. Puntaje de la subescala (ítems 16 a 26) _ _  B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de ACTIVIDADES (A ÷ B) _._ _
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INTERACCIÓN
27. Supervisión del juego y 
      del aprendizaje
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3   7.3  
5.4  
28. Interacción entre el proveedor 
       y los niños
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
3.4  
5.1. Ejemplos de interacción positiva:
a) verbal:
b) física:
29. Disciplina 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2   
1.3   3.3   5.3   7.3  
5.4  
30. Interacciones entre los niños 1    2    3    4    5    6    7    NA
S N S N S N S N NA
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2   
1.3   3.3  
Vea las notas aclaratorias sobre las circunstancias en las cuales se debe 
asignar una caliﬁ cación “NA”
7.1. El proveedor señala las interacciones positivas entre los niños (1 ejemplo):
7.2. El proveedor inicia actividades que animan a los niños a trabajar o jugar juntos (1 ejemplo):
A. Puntaje de la subescala (ítems 27 a 30) _ _ B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de INTERACCIÓN (A ÷ B) _._ _
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Hoja de califi cación p. 10 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
31. Horario 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
3.4  
5.3. Ejemplo(s) de niños que esperan 3 minutes o más: 
32. Juego libre 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3  
7.1. La supervisión se aprovechó como interacción educativa (2 ejemplos):
1)
2)
33. Juego en grupo 1    2    3    4    5    6    7    NA
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3  
1.4  
Asigne a este ítem una caliﬁ cación “NA” si los niños nunca hacen la actividad 
en grupo.
7.2. Interacción educativa con niños individuales o grupos pequeños (2 ejemplos):
34. Previsiones para niños 
       con discapacidades
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
1.4   3.4  
A. Puntaje de la subescala (ítems 31 a 34) _ _ B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (A ÷ B) _._ _
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 Hoja de califi cación p. 11
PADRES Y PROVEEDOR
35. Previsiones para los padres 1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
3.3   5.3   7.3  
3.4   5.4  
36. Equilibrio entre responsabilidades 
      personales y de cuidados
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N NA S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   
3.4  
37. Oportunidades de 
      desarrollo personal
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
3.2   5.2   7.2  
7.3  
38. Previsiones para las 
      necesidades profesionales
1     2     3     4     5     6     7
S N S N S N S N
1.1   3.1   5.1   7.1  
1.2   3.2   5.2   7.2  
1.3   3.3   5.3   7.3  
A. Puntaje de la subescala (ítems 35 a 38) _ _ B. N° de ítems evaluados _ _ Puntaje promedio de PADRES Y PROVEEDOR (A ÷ B) _._ _
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Hoja de califi cación p. 12 
Puntaje promedio y total
Puntaje N° de ítems evaluados Puntaje promedio
Espacio, muebles y accesorios de mobiliario ________ ________ ________
Rutinas de cuidado personal ________ ________ ________
Hablar y escuchar ________ ________ ________
Actividades ________ ________ ________
Interacción ________ ________ ________
Estructura del programa ________ ________ ________
Padres y proveedor ________ ________ ________
TOTAL ________ ________ ________
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